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ABSTRAK  
 
 
Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia telah berusaha memperkenalkan satu 
sistem pendidikan yang baru di Politeknik bagi memastikan sistem pendidikan 
negara mencapai tahap yang membanggakan. Sistem pendidikan yang baru sahaja 
diperkenalkan adalah dikenali sebagai Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK). 
Pembelajaran ini bertujuan menyediakan pelajar yang berkemahiran tinggi kelak 
apabila memasuki dunia pekerjaan.  Oleh itu, kajian ini bertujuan mengenalpasti 
tahap hasil PBK dan domain hasil PBK yang dominan terhadap pelajar politeknik 
bidang Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan). Kajian ini telah menggunakan 
kaedah kuantitatif secara deskriptif yang melibatkan soal selidik sebagai instrumen 
kajian. Responden terdiri daripada 52 orang pembimbing industri Syarikat Advance 
Pact Sdn. Bhd yang menguruskan mesin elektronik perubatan di hospital kerajaan 
sekitar Johor. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan skor 
min dan sisihan piawai untuk melihat tahap hasil PBK dan juga domain hasil PBK 
yang dominan terhadap pelajar politeknik. Analisis secara inferensi menggunakan 
ujian-t bebas untuk menentukan domain hasil PBK berdasarkan jantina pembimbing. 
Keputusan kajian mendapati tahap hasil PBK berada pada tahap tinggi dan domain 
hasil PBK yang dominan adalah domain profesionalisme. Manakala, tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan antara domain hasil PBK berdasarkan jantina pembimbing 
kecuali domain pengetahuan berdasarkan jantina pembimbing. Secara 
keseluruhannya, pelajar politeknik bidang Kejuruteraan Elektronik (Perubatan) perlu 
mempunyai domain hasil PBK yang selari dengan program yang diikuti ketika di 
politeknik agar menjadi pekerja pilihan majikan ketika di industri. 
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ABSTRACT 
 
 
The Ministry of Higher Education Malaysia has been striving to introduce a new 
education system in Polytechnics to ensure our education system to achieve a 
commendable level. Education system have just introduced is known as Work-Based 
Learning (WBL). The learning aims to provide students who are highly skilled. 
Therefore, this study aimed to identify the level of WBL outcome and dominant 
domain of WBL outcome against WBL Polytechnic students Diploma Electronic 
Engineering (Medical). This study has used quantitative methods involving 
descriptively questionnaire as an instrument. The respondent consists of 52 people 
cooperating industrial Advance Pact Sdn.Bhd which manage medical electronic 
machine at government hospitals around Johor. Quantitative data was analysed 
descriptively using score mean and standard deviation to see WBL outcome and also 
dominant domain of WBL outcome against WBL Polytechnic students Diploma 
Electronic Engineering (Medical). Inferential basis analysis using independent t-test 
to determine the domain of WBL outcome on gender advisors. The results of the 
study found the level of WBL outcome is high and dominant domain of WBL 
outcome is the domain of professionalism. Meanwhile, there we no significant 
differences between domain of WBL outcome based on gender advisors unless 
domain of knowledge. Overall, Polytechnic students need to have domain of WBL 
outcome according to the programmes provided at Polytechnic in order to working in 
the industry later. 
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BAB 1 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1       Pengenalan 
 
 
Pelbagai kaedah pembelajaran telah diperkenalkan sama ada melalui Kementerian 
Pendidikan Malaysia (KPM) atau Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia (KPTM) 
bagi memastikan sistem pendidikan negara mencapai tahap yang membanggakan dan 
seterusnya melahirkan insan yang seimbang dari segi rohani, emosi dan jasmani 
seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Pendidikan 
di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kearah memperkembangkan lagi potensi 
individu secara menyeluruh. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia 
yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan 
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap 
keharmonian dan kemakmuran Negara (Sulaiman, 2012). 
Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah berusaha memperkenalkan 
satu sistem pendidikan yang baru di Politeknik bagi memastikan sistem pendidikan 
negara mencapai tahap yang membanggakan. Sistem pendidikan yang baru sahaja 
diperkenalkan adalah dikenali sebagai Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK). Kini, 
Politeknik sedang memperkasakan program Pembelajaran Berasas Kerja (PBK) 
kerana 30 peratus program pembelajarannya berupaya membina jaringan kerjasama 
dengan pihak industri (Rasalli, 2013). Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) 
merupakan salah satu usaha kerajaan bagi memastikan pendidikan di Malaysia juga 
berkualiti seperti negara-negara maju yang lain. Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan 
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Politeknik, Datuk Mohlis Jaafar memberitahu, impak positif daripada PBK adalah 
untuk meningkatkan peluang pelajarnya memperoleh pekerjaan. Menurut Md Noor 
(2012) iaitu selaku Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Kolej Komuniti pula, PBK 
merupakan satu kaedah pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran teori dan 
amali secara serentak agar pelajar yang menjalani kursus yang membabitkan PBK 
boleh memperoleh softskill yang diperlukan majikan pada masa kini. Softskill yang 
diajarkan dalam PBK di industri juga lebih tertumpu kepada pengalaman yang 
dimiliki oleh pembimbing di industri (Yusri, Rahimi & Shah, 2010). Selain itu, kelas 
yang dikendalikan juga lebih bersaiz kecil dan dapat ditumpukan oleh pembimbing. 
Kemahiran yang diterapkan kepada pelajar juga lebih berbentuk praktikal serta 
berinteraktif tinggi (Zaidon, 2013). 
Menurut Jaafar (2015), sehingga kini dianggarkan sebanyak 80 peratus 
lulusan politeknik berjaya memperoleh pekerjaan selari dengan bidang pengajian 
masing-masing dalam tempoh enam bulan selepas tamat pengajian. Hal ini 
disebabkan, objektif pelaksanaan PBK adalah menjurus dalam pembentukan kualiti 
pelajar yang dihasilkan. Pihak kementerian pendidikan juga berhasrat untuk 
meningkatkan PBK di semua 33 politeknik tanah air kepada tahap 75 peratus 
menjelang tahun 2025. Pelaksanaan PBK secara lebih meluas akan mendekatkan 
pihak industri dengan politeknik, sekali gus membantu politeknik melahirkan pelajar 
yang memenuhi kehendak pasaran. PBK merupakan satu kaedah pembelajaran yang 
memberikan pengalaman besar kepada pelajar dan memberi peluang yang lebih luas 
kepada pelajar untuk menempatkan diri dalam bidang industri yang diceburi (Radzi, 
2010). Namun, terdapat beberapa kekangan dalam pelaksanaan PBK ini yang 
melibatkan tahap pencapaian hasil pembelajaran yang rendah terhadap program PBK 
yang dijalani oleh pelajar politeknik, masalah hubungan dua-hala pihak Politeknik 
dan industri, masalah penilaian, masalah pengurusan dan kadar kemasukan pelajar 
untuk program PBK kurang memberangsangkan. Antara punca kepada berlakunya 
masalah tersebut adalah disebabkan individu yang terlibat dengan PBK kurang 
pengalaman dan pengetahuan mengenai objektifnya sehinggakan domain hasil PBK 
tidak dapat dicapai dengan baik mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh 
Malaysian Qualification Framework (MQF) (Watisin, 2011). 
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Kebanyakan institusi pendidikan berasaskan teknik dan vokasional di luar 
negara telah melaksanakan kaedah PBK bagi memantapkan kemahiran dan 
pengetahuan pelajar (Selamat, Ismail, Aiyub & Arifin, 2011). Walaubagaimanapun, 
pelaksanaan PBK ini baru sahaja mula dipergiat di Malaysia bermula tahun 2007 
bagi mencapai status negara maju setanding dengan negara-negara luar. Oleh itu, 
kajian ini juga bertujuan mengenalpasti tahap hasil pembelajaran dalam PBK serta 
domain hasil PBK yang dominan semasa di industri bagi pelajar Politeknik bidang 
Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan). Melalui kajian ini juga, Kementerian 
Pendidikan Malaysia (KPM) boleh menggariskan domain hasil PBK yang dominan 
dalam pelaksanaan PBK sekaligus memikirkan langkah yang berkesan untuk 
meningkatkan tahap hasil pembelajaran PBK dalam kalangan pelajar  serta 
melahirkan pelajar berprestasi tinggi kelak. Domain hasil PBK yang disenaraikan 
adalah mengenai pengetahuan, kemahiran praktikal, profesionalisme, tanggunjawab 
sosial, kemahiran komunikasi, kemahiran mengurus, pembelajaran sepanjang hayat 
dan kemahiran penyelesaian masalah. Salah satu domain yang menjadi keutamaan 
adalah domain pengetahuan. Domain pengetahuan memerlukan pelajar untuk 
memperlihatkan pengetahuan mereka tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip 
penting yang diperoleh semasa dalam fasa pembelajaran (Hall & Keynes, 2006). 
Pengetahuan juga dilihat sebagai pengetahuan mengenai konsep-konsep dan prinsip-
prinsip teras dan saling berhubung dalam domain yang lain (Chinien, 2003). Kajian 
ini menfokuskan domain terhadap pelajar bidang Diploma Kejuruteraan Elektronik 
(Perubatan) kerana bidang ini dilihat berpotensi melonjak naik serta setanding 
dengan bidang industri negara-negara maju seperti Jerman, Perancis dan Jepun. 
Inovasi dan keunggulan Jerman dan Jepun dalam bidang kejuruteraan banyak 
bergantung kepada kejayaan sistem pendidikan yang berteraskan teknik dan 
vokasional (Esa & Md. Yunos, 2005). Di negara-negara maju tersebut, institusi 
teknikal ialah pemangkin dan kayu ukur kemajuan bagi sesebuah negara. Hal ini 
menunjukkan bahawa institusi pendidikan teknikal merupakan institusi yang dapat 
mengimbangi keperluan tenaga kerja mahir yang diperlukan oleh industri.  
Dalam merealisasikan hasrat kerajaan untuk melahirkan sumber keperluan 
tenaga kompeten yang dapat memenuhi kehendak majikan dan industri, Kementerian 
Pendidikan Malaysia perlu mengambil inisiatif menambahbaik kekurangan PBK 
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yang sedia ada. Tujuannya adalah untuk memantap dan menyeragamkan pelaksanaan 
PBK yang sedia ada di Malaysia (Abdullah, 2012). Para pelajar yang dilahirkan perlu 
mempunyai kompetensi dan kemahiran pekerjaan untuk meningkatkan daya saing di 
pasaran pekerjaan. Memiliki ijazah tinggi sahaja tidak menjamin pekerjaan 
seseorang. Sebaliknya, para pelajar harus mempunyai pengetahuan yang relevan dan 
terkini, pengalaman praktikal, kemahiran insaniah serta sikap yang positif untuk 
melengkapkan diri sebelum berdepan cabaran dunia kerjaya sebenar. Untuk 
meningkatkan tahap mampu kerja para pelajar, program PBK dalam latihan industri 
ditambahbaik untuk memperkasa kompetensi yang diperlukan. Hal ini disebabkan, 
memiliki modal insan yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi adalah faktor 
penting bagi Malaysia bagi mentransformasikan ekonominya ke arah mencapai status 
negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Kerajaan terus 
berusaha untuk meningkatkan bilangan graduan di semua bidang dan peringkat 
pengajian. Namun begitu, usaha pertambahan bilangan graduan sahaja tidak 
mencukupi tanpa melengkapkan graduan dengan kemahiran-kemahiran semasa yang 
diperlukan oleh pihak industri dan para majikan. Oleh itu, PBK dalam latihan 
industri memberi peluang kepada pelajar untuk mempelajari dunia pekerjaan sebenar 
serta menerima pengalaman praktikal supaya dapat mempertingkat kebolehpasaran 
diri. 
 
1.2       Latar Belakang Masalah  
 
 
Di Malaysia, terdapat sebanyak 36 buah politeknik dan empat buah daripada keseluruhan 
politeknik merupakan politeknik premier. Politeknik Premier terdiri daripada Politeknik 
Ungku Omar Ipoh Perak, Politeknik Sultan Azlan Shah Behrang, Perak, Politeknik 
Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam Selangor dan Politeknik Ibrahim 
Sultan, Pasir Gudang Johor (Portal Rasmi Bahagian Pengambilan Pelajar Politeknik, 
2016). Kini di Politeknik Premier, penganugerahan program Diploma Lanjutan dan 
Ijazah Sarjana Muda secara home-grown adalah menggunakan pendekatan Work-Based 
Learning (WBL) atau lebih dikenali sebagai Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) di 
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mana penyertaan daripada pihak ketiga iaitu pihak industri diambil kira dan dititik 
beratkan. Hal yang demikian menunjukkan bahawa Jabatan Pengajian Politeknik amat 
serius dalam mereka bentuk program pengajian yang ditawarkan. Perkara ini jelas dan 
tepat bersandarkan kepada kepercayaan bahawa kemajuan bagi sesebuah negara pada 
masa hadapan sangat bergantung kepada usaha semua pihak dalam melahirkan modal 
insan yang berketerampilan, berdaya saing dan mempunyai nilai murni yang tinggi 
yang dapat menyumbang kepada pembangunan negara (Siraj, Yusof, Mohd Jamil & 
Hussin, 2011).  
Dalam pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK), kerjasama 
pihak industri adalah amat penting kerana pelajar akan dihantar ke sesebuah industri 
bagi menjalani latihan dan pembelajaran dalam suasana kerja yang sebenar. 
Berdasarkan Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK), pihak industri perlu jelas 
tentang peranan yang perlu dilaksanakan terhadap pelajar yang menjalani PBK. 
Setiap elemen dan domain yang diterapkan adalah berdasarkan penggubalan sistem 
kurikulum oleh pihak Politeknik bagi mencapai objektif dan hasil PBK. Namun 
begitu, pelaksanaan PBK ini adalah sumbangan kira-kira 50 peratus daripada 
kerjasama pihak industri. Kegagalan dalam pemantauan industri secara berterusan 
dan tidak mengikut objektif PBK yang ditetapkan boleh menyebabkan program yang 
menggunakan PBK tidak dilaksanakan seperti yang dirancang dan menghasilkan 
pelajar yang tidak kompeten (Watisin, Ismail, Hisyam & Hashim, 2011). Kesediaan 
pembimbing dalam membimbing pelajar-pelajar juga mempengaruhi kemahiran dan 
pengetahuan setiap pelajar. Walaubagaimapun, terdapat analisis mengenai kesediaan 
pembimbing menunjukkan bahawa pembimbing lelaki memberi komitmen yang 
tinggi kepada pelajar perempuan dan lelaki. Manakala, pembimbing perempuan 
memberi komitmen lebih kepada pelajar perempuan berbanding pelajar lelaki 
(Zaidon, 2013) Oleh itu, objektif PBK yang diterapkan semasa menjalani industri 
adalah tidak mencapai tahap yang baik untuk melahirkan pelajar berkualiti.  
Pihak industri sebagai pemantau ketika pelajar dalam proses pembelajaran 
dalam dunia pekerjaan sebenar. Dianggarkan sebanyak 80 peratus lulusan politeknik 
berjaya memperoleh pekerjaan selari dengan bidang pengajian masing-masing 
selepas tamat pengajian (Rasid et al., 2010). Namun begitu, PBK masih belum 
mendapat perhatian sepenuhnya dalam membantu melahirkan siswazah yang 
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memenuhi kehendak pasaran. Hal ini disebabkan,  pencapaian tahap kebolehkerjaan 
pelajar masih belum dapat dicapai dengan tahap yang memuaskan (Watisin, 2011). 
Pengetahuan pelajar yang menjalani PBK juga tidak selaras dengan kurikulum yang 
telah dibekalkan kepada pihak industri (Kamaruddin, 2013). Tambahan lagi, 
pelaksanaan PBK juga masih kelihatan baru di dunia pendidikan di Malaysia. 
Terdapat beberapa kekangan yang melibatkan tahap pencapaian pelajar yang 
rendah terhadap program PBK, kemahiran kebolehkerjaan pelajar yang masih tidak 
memuaskan oleh pihak majikan dan kadar kemasukan pelajar untuk program PBK 
juga kurang memberangsangkan. Menurut Watisin (2011) antara punca kepada 
berlakunya masalah tersebut adalah disebabkan pelajar yang terlibat dengan PBK 
kurang pengetahuan mengenai objektif PBK dari sudut pelaksanaannya sehinggakan 
domain hasil PBK tidak dapat dicapai dengan baik mengikut garis panduan yang 
dikeluarkan oleh Malaysian Qualification Framework (MQF). 
Pelaksanaan kurikulum bersandarkan orientasi pembelajaran berasaskan 
pekerjaan merupakan proses pembelajaran sangat menitikberatkan kompetensi 
bekerja, kompetensi keusahawanan dan kompetensi insaniah dengan nisbah dimensi 
teori dan amali. Walaupun, di Negara maju seperti Amerika Syarikat sudah lama 
memperkenalkan PBK ini tetapi masalah pencapaian matlamat dan domain hasil 
PBK di Malaysia ini menjadi punca utama yang masih tidak dapat dibendung. Oleh 
yang demikian, kajian ini dijalankan bagi meninjau tahap hasil pembelajaran PBK 
dan domain hasil PBK yang dominan dalam pelaksanaan PBK di Politeknik agar 
siswazah yang dilahirkan berkualiti dan menepati kehendak industri dapat 
dipertingkatkan. 
Menurut Majlis Tindakan Ekonomi Negara pula, dalam perbincangan Study 
on the Unemployment Situation in Malaysia (2003) mendapati bahawa terdapat 
beberapa punca pengangguran dalam kalangan pelajar Politeknik. Antara punca 
pengangguran ialah kekurangan latihan sebagai persediaan memasuki alam kerjaya, 
kurangnya kualiti dan kebolehgunaan tenaga siswazah serta kekurangan kemahiran 
siswazah dalam aspek-aspek tertentu seperti pengurusan bahasa kedua serta 
kemahiran berkomunikasi (Rasid et al., 2010). Terdapat domain-domain yang 
digariskan oleh MQF seperti pengetahuan, kemahiran komunikasi yang dilaksanakan 
dalam PBK. Namun, masih tidak dilaksanakan sepenuhnya semasa PBK dijalankan. 
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Oleh itu, konsep kebolehpasaran harus diperhatikan dalam situasi sebegini kerana ia 
dapat menggambarkan seseorang itu mampu bekerja dengan memiliki pengetahuan, 
kemahiran dan ciri-ciri yang menjadikannya seseorang berguna dan bernilai pada 
konteks tertentu pada alam pekerjaan kelak. 
 
 
 
1.3       Penyataan Masalah 
 
 
Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) merupakan satu kaedah pembelajaran yang 
merangkumi pembelajaran berbentuk teori dan amali secara serentak di lapangan 
kerja sebenar. Namun begitu, PBK baru sahaja dilaksanakan pada tahun 2007 di 
Malaysia dan hanya melibatkan beberapa buah Politeknik sahaja. Menurut Hall & 
Keynes (2006), pengalaman dalam PBK dapat membantu pelajar mengaplikasikan 
kemahiran yang diperlukan dalam dunia pekerjaan. Disamping itu, PBK juga 
membantu pelajar dalam membina tingkah laku dan sikap terhadap tanggungjawab 
yang akan digalas dalam dunia pekerjaan sebenar. Namun, PBK ini masih tidak 
dilaksanakan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Malaysian 
Qualifications Framework (MQF) disebabkan majikan menyatakan bahawa terdapat 
pelajar yang masih tidak dapat mengaplikasi pelajaran yang dipelajari semasa latihan 
industri apabila memasuki dunia pekerjaan sebenar (Rasid et al., 2010). Majikan 
melaporkan bahawa terdapat pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan, kemahiran 
dan sikap yang diperlukan oleh sesebuah industri (Ball & Manwaring, 2010). 
Politeknik menghadapi masalah dalam melaksanakan kaedah pembelajaran PBK 
disebabkan pelajar yang sedang menjalani latihan industri tidak mengetahui dengan 
jelas mengenai objektif pembelajaran (Ishak Awang & Mohd Dazali, 2014). Oleh itu, 
kualiti pelajar yang dihasilkan juga tidak setaraf dengan permintaan industri dari segi 
kemahiran, pengetahuan dan sikap terhadap pekerjaan yang akan diceburi (Watisin, 
2011). Di Malaysia, domain hasil PBK masih belum dapat dicapai sepenuhnya dan 
tidak cekap disebabkan kebanyakan pelajar masih tidak dapat menghubungkaitkan 
keperluan pekerjaan dengan kurikulum yang terdapat di pusat pengajian walaupun 
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sudah menjalani PBK (Hasan, 2012). Menurut Watisin (2011), pelajar juga hanya 
mempelajari yang disampaikan oleh tenaga pengajar dan hanya isi pelajaran 
termaktub dalam silibus sahaja. Selain itu, pembimbing lelaki mampu membantu 
pelajar dengan baik untuk melengkapkan diri dalam pembangunan kerjaya 
berbanding pembimbing perempuan (, 2016). Bidang kejuruteraan juga merupakan 
bidang yang didominasi oleh kaum lelaki, maka persepsi pembimbing mengenai 
pencapaian pelajar juga adalah berbeza (Zaidon, 2013). Oleh itu, kajian ini 
dijalankan untuk mengenalpasti tahap hasil Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK), 
domain hasil Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) yang dominan semasa latihan 
industri bagi pelajar Politeknik bidang Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan) 
daripada sudut persepsi pembimbing. Ini adalah kerana domain hasil PBK telah 
menjadi perhatian pelajar daripada bidang kemahiran dan menembusi 
kebolehpasaran pelajar selepas bergraduasi. 
 
 
 
1.4       Tujuan Kajian  
 
 
Kajian ini bertujuan untuk meninjau tahap hasil Pembelajaran Berasaskan Kerja 
(PBK) dan domain hasil Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) yang dominan 
semasa latihan industri bagi pelajar politeknik bidang Diploma Kejuruteraan 
Elektronik (Perubatan) dan perbezaan domain hasil PBK berdasarkan jantina. 
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1.5       Objektif Kajian  
 
 
Kajian ini dijalankan untuk menjawab beberapa persoalan iaitu: 
 
1. Mengenal pasti tahap hasil Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) semasa 
latihan industri bagi pelajar bidang Diploma Kejuruteraan Elektronik 
(Perubatan) berdasarkan persepsi pembimbing. 
2. Mengenal pasti domain hasil Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) yang 
dominan semasa latihan industri bagi pelajar Politeknik bidang Diploma 
Kejuruteraan Elektronik (Perubatan). 
3. Mengenalpasti perbezaan yang signifikan antara domain hasil Pembelajaran 
Berasaskan Kerja (PBK) semasa latihan industri bagi pelajar politeknik 
bidang Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan) dengan jantina 
pembimbing. 
 
 
1.6       Persoalan Kajian 
 
Beberapa persoalan kajian telah dibentuk untuk mendapatkan jawapan terhadap 
permasalahan kajian iaitu: 
 
1. Apakah tahap hasil Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) semasa latihan 
industri bagi pelajar bidang Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan) 
berdasarkan persepsi pembimbing? 
2. Apakah domain hasil Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) yang dominan 
semasa latihan industri bagi pelajar Politeknik bidang Diploma Kejuruteraan 
Elektronik (Perubatan)?  
3. Apakah perbezaan yang signifikan antara domain hasil Pembelajaran 
Berasaskan Kerja (PBK) semasa latihan industri bagi pelajar Politeknik 
bidang Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan) dengan jantina 
pembimbing? 
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1.7       Skop Kajian 
 
 
Kajian ini adalah untuk mengenalpasti tahap hasil Pembelajaran Berasaskan Kerja 
(PBK) dan domain PBK yang dominan terhadap pelajar Politeknik bidang Diploma 
Kejuruteraan Elektronik (Perubatan) semasa latihan industri. Kajian ini hanya 
memberi tumpuan kepada lapan domain hasil PBK sahaja iaitu pengetahuan, 
kemahiran praktikal, tanggungjawab sosial, profesionalisme, kemahiran komunikasi, 
kemahiran penyelesaian masalah, pembelajaran sepanjang hayat dan kemahiran 
keusahawanan.  
 
 
1.8       Batasan Kajian 
 
 
Terdapat beberapa batasan bagi kajian yang dijalankan. Antaranya kajian ini hanya 
tertumpu kepada satu kaedah sahaja iaitu menggunakan kaedah tinjauan dengan 
mengedarkan borang soal selidik kepada pembimbing pelajar Politeknik bidang 
Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan) yang pernah menjalani latihan industri 
di hospital kerajaan sekitar Johor. Lokasi kajian di Johor pula menjadi tumpuan 
kerana hospital kerajaan di sekitar zon selatan hanya terdiri daripada tiga negeri iaitu 
Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Namun begitu, bilangan hospital kerajaan yang 
terdapat di negeri Johor adalah paling tertinggi berbanding negeri Melaka dan Negeri 
Sembilan (Portal Advance Pact Sdn.Bhd). Selain itu, tiga buah hospital di Johor telah 
dipilih menjadi lokasi kajian iaitu Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, Hospital 
Mersing dan Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat. Hospital-hospital ini dipilih 
kerana mempunyai peralatan mesin elektronik perubatan yang mencukupi untuk sesi 
pembelajaran bagi pelajar politeknik bidang Kejuruteraan Elektronik (Perubatan) dan 
menurut pihak politeknik kebanyak pelajar dihantar di antara tiga buah hospital 
tersebut bagi pelajar yang menjalani latihan industri di sekitar kawasan selatan. Oleh 
itu, responden merupakan pembimbing industri pelajar politeknik yang menjalani 
PBK di hospital-hospital tersebut. Instrumen kajian yang digunakan juga bergantung 
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kepada keihklasan dan kejujuran responden untuk menjawab. Responden 
menentukan jawapan yang difikirkan betul berdasarkan pilihan jawapan yang 
disediakan. Pengkaji membuat andaian bahawa responden memberi maklumat yang 
tepat secara ikhlas dan jujur. Dapatan yang diterima dianalisis. 
 
 
1.9       Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap hasil Pembelajaran Berasaskan Kerja 
(PBK) dan domain hasil pembelajaran Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) yang 
dominan dalam latihan industri bagi pelajar politeknik bidang Diploma Kejuruteraan 
Elektronik (Perubatan). Terdapat beberapa kepentingan yang akan di dapati daripada 
hasil kajian ini. 
 
 
1.9.1       Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) 
 
 
Kementerian Pendidikan Tinggi boleh menjadikan dapatan kajian ini sebagai salah 
satu input untuk menyediakan perancangan menerapkan keseluruhan domain hasil 
pembelajaran yang berkesan terhadap Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK). 
Diharapkan pihak pentadbiran KPT dapat membuat persediaan lengkap menghadapi 
transformasi perlaksanaan PBK dan merangka strategi baru sekiranya terdapat 
sebarang permasalahan timbul. Pihak KPT juga boleh membuat penambahbaikan 
sekiranya perlu bagi memastikan perlaksanaan PBK berjaya. 
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1.9.2       Pentadbiran Politeknik 
 
 
Maklumat melalui dapatan kajian ini menjadi panduan kepada pihak politeknik untuk 
mengenalpasti domain hasil pembelajaran yang harus dipertingkatkan kualiti dalam 
Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK). Pihak pentadbiran Politeknik perlu membuat 
anjakan paradigm, perubahan minda dan mengatur program-program yang 
bersesuaian untuk dijalankan dalam bentuk PBK dan sesuai membantu kejayaan 
perlaksaan PBK. 
 
 
1.9.3       Pelajar Politeknik 
 
 
Hasil kajian ini boleh menjadi peransang kepada pelajar untuk bersungguh-sungguh 
menjalankan PBK. Pelajar Politeknik yang menjalani PBK juga harus bersama-sama 
membantu merealisasikan PBK supaya pelajar dapat memastikan diri mampu 
bersaing dalam mendapatkan pekerjaan. Selain itu, pelajar juga mempersiapkan diri 
dengan kemahiran teknikal dan kebolehkerjaan yang tinggi agar setanding dengan 
kehendak majikan. 
 
 
 
1.10       Definisi Istilah  
 
 
Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan beberapa istilah penting untuk 
menerangkan mengenai kajian yang dilaksanakan oleh pengkaji iaitu domain hasil 
Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) dalam latihan industri terhadap pelajar 
politeknik berdasarkan persepsi pembimbing. Berikut merupakan beberapa istilah 
yang digunakan dalam kajian ini. 
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a) Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK)  
 
Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) merupakan program yang dikendalikan 
oleh politeknik dengan kerjasama industri dalam membantu pelajar belajar 
dalam suasana kerja yang sebenar (Boud, 2001). PBK juga adalah bertujuan 
untuk mewujudkan kemahiran dan kecekapan terhadap pelajar sebagai 
persediaan menempuh alam pekerjaan (Watisin, Ismail, Hisyam, & Hashim, 
2015). Dalam kajian ini, PBK merupakan satu program yang dijalani oleh 
pelajar politeknik di industri dengan bimbingan pembimbing latihan industri 
sebuah syarikat. PBK ini dijalankan selama enam bulan serta diisi dengan 
pembelajaran secara teori dan amali. 
 
 
b) Hasil pembelajaran  
 
Hasil pembelajaran adalah pernyataan tentang apa yang dijangka boleh 
diaplikasi, dianalisis atau boleh ditunjukkan oleh pelajar selepas tamat sesuatu 
proses pembelajaran (Yusof, Ali & Salleh, 2013). Jangkaan apa yang pelajar 
ketahui dan boleh dibuat setelah tamat mengikuti program pengajian juga 
merupakan definisi bagi hasil pembelajaran (Sihes, 2011). Dalam konteks kajian 
ini, hasil pembelajaran merupakan jangkaan mengenai pembelajaran yang dapat 
diaplikasi, dianalisis atau mampu ditunjukkan oleh pelajar kepada pihak industri 
dan juga politeknik. Hasil pembelajaran dalam PBK ini akan dinilai mengikut 
rubrik yang telah disediakan oleh pihak politeknik. 
 
 
c) Domain 
 
Domain didefinisikan maklumat yang diketahui berkenaan bidang tertentu bagi 
sesuatu penggunaan (Hashim, 2013). Selain itu, domain juga dikenali sebagai 
pembahagian kawasan dan setiap domain mempunyai perincian tersendiri 
(Darche, 2010). Dalam kajian ini, PBK digariskan dengan lapan jenis domain 
yang dapat ditunjukkan oleh pelajar sepanjang menjalani PBK di industri. Lapan 
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jenis domain tersebut adalah pengetahuan, kemahiran praktikal, tanggungjawab 
sosial, profesionalisme, kemahiran komunikasi, kemahiran penyelesaian 
masalah, pembelajaran sepanjang hayat dan kemahiran mengurus. 
 
 
d) Domain Pengetahuan 
 
Domain pengetahuan adalah merupakan pemahaman terhadap sesuatu yang 
bersifat spontan tanpa mengetahuinya secara mendalam. Kajian ini mengkaji 
domain pengetahuan pelajar politeknik dalam bidang Kejuruteraan Elektronik 
(Perubatan) semasa PBK berdasarkan persepsi pembimbing di industri. 
Pengetahuan juga adalah hasil daripada mengetahui dan terjadi setelah pelajar 
melakukan penginderaan terhadap sesuatu perkara yang dilalui. 
 
 
e) Domain Kemahiran Praktikal 
 
Domain kemahiran praktikal merupakan kemahiran yang menunjukkan kaedah 
tunjuk cara atau lebih dikenali sebagai demonstrasi. Kaedah ini merupakan satu 
kaedah yang memerlukan penglibatan kedua-dua pihak iaitu pembimbing dan 
juga pelajar politeknik. Dalam kajian ini, domain kemahiran praktikal akan 
dilalui oleh pelajar dalam proses pengajaran yang disampaikan secara praktikal 
oleh pembimbing industri. 
 
 
f) Domain Tanggungjawab Sosial 
 
Domain tanggungjawab sosial dalam pembelajaran merupakan salah satu usaha 
untuk pelajar menyeimbangkan komitmen terhadap individu lain dan juga pihak 
industri. Dalam kajian ini, domain tanggungjawab sosial merupakan cara pelajar 
menunjukkan peranan yang baik kepada rakan seperjuangan dan masyarakat 
semasa menjalani PBK bagi mewujudkan kesejahteraan sesebuah komuniti. 
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g) Domain Profesionalisme 
 
Domain profesionalisme bermaksud sifat iaitu kemampuan, kemahiran dan cara 
pelaksanaan sesuatu secara wajar serta dilakukan individu yang profesionalisme. 
Dalam konteks kajian ini, pelajar mampu menunjukkan sifat-sifat iaitu 
kemampuan, kemahiran dan cara melaksanakan tugasan dalam bidang 
Kejuruteraan Elektronik (Perubatan) secara professional. 
 
 
h) Domain Kemahiran Komunikasi 
 
Domain kemahiran komunikasi merupakan satu proses yang dilakukan oleh 
individu dalam sesuatu kumpulan berdasarkan budaya setempat. Dalam kajian 
ini, pelajar politeknik akan mengaplikasi kemahiran bukan lisan yang berkesan 
kerana melibatkan gerak tubuh dan nada suara. Kemahiran ini juga bukan 
berlaku di antara pelajar dan pembimbing sahaja tetapi dari pelbagai pihak iaitu 
pihak industri. Pelajar menghadapi pelbagai situasi dan berkomunikasi dengan 
baik supaya maklumat yang tepat dapat disampaikan dan diterima dengan jelas. 
 
 
i) Domain Kemahiran Penyelesaian Masalah 
 
Domain kemahiran penyelesaian masalah merupakan kemahiran yang 
melibatkan pelajar secara aktif dalam kumpulan kecil dan teknik yang digunakan 
adalah berbentuk menyelesaikan masalah. Dalam konteks kajian pula, pelajar 
dapat menunjukkan penglibatan aktif semasa proses pembelajaran dijalankan 
dan berdasarkan persepsi pembimbing pelajar dapat mengaplikasi konsep, teori 
dan prinsip suatu pelajaran. Kemahiran penyelesaian masalah juga 
menggalakkan pelajar politeknik berfikir secara kritis dan kreatif dalam 
menyelesaikan masalah. 
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j) Domain Pembelajaran Sepanjang Hayat 
 
Domain Pembelajaran sepanjang hayat merupakan satu proses untuk 
mendapatkan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi sama ada secara formal 
atau tidak formal berdasarkan pengalaman dan latihan. Dalam konteks kajian 
yang dilaksanakan, pembelajaran sepanjang hayat merujuk kepada pelajar 
berupaya meningkatkan pengetahuan dan kualiti pembelajaran dengan meneroka 
ilmu-ilmu baru ketika di industri. Berdasarkan persepsi pembimbing mengenai 
pembelajaran sepanjang hayat adalah pelajar mampu menambah ilmu dengan 
cara tersendiri sama ada melalui teknologi dan sebagainya. 
 
 
k) Domain Kemahiran Mengurus 
 
Melalui kajian ini, domain kemahiran mengurus merupakan kemahiran yang 
dimiliki oleh pelajar politeknik untuk melaksanakan tanggungjawab dan 
mengurus sesuatu sehingga memperoleh keputusan yang baik dan terperinci. 
Kemahiran mengurus memainkan peranan penting untuk membentuk sikap 
positif seperti penglibatan pelajar untuk melakukan kerja amal, menunjukkan 
bakat dan membentuk keyakinan diri. 
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1.11       Kerangka Konseptual Kajian  
 
 
Kerangka konseptual dibentuk bersesuaian dengan objektif kajian iaitu 
mengenalpasti tahap hasil Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) yang dilaksanakan 
di Politeknik dan domain hasil Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) yang dominan 
dalam latihan industri bagi pelajar Politeknik bidang Kejuruteraan. Kerangka konsep 
kajian bagi kajian ini adalah seperti dalam Rajah 1. . Dalam kerangka konsep yang 
dibentuk, ia dilengkapi dengan lapan domain hasil PBK yang diaplikasikan di 
industri. Domain-domain ini telah digariskan sebagai keperluan menghasilkan PBK 
yang berkesan. Oleh itu, domain-domain ini dikaji berdasarkan persepsi pembimbing 
terhadap pelajar yang menjalani PBK di industri untuk melihat dapatan yang 
diperoleh. 
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Rajah 1. 1: Kerangka konsep kajian 
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1.12       Rumusan 
  
 
Dalam bab ini, telah diperjelaskan satu persatu perkara-perkara yang menjadi asas 
dan hala tuju kajian ini. Pengkaji telah menetapkan beberapa matlamat yang ingin 
dicapai di akhir kajian ini. Pada masa yang sama, pengkaji turut menyatakan 
kepentingan kajian dan batasan kajian. Di bahagian akhir bab ini, beberapa definisi 
istilah penting telah dihuraikan bagi memberi kefahaman yang lebih mendalam 
mengenai kajian ini.  
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 BAB 2  
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
2.1       Pengenalan  
 
 
Dalam RMK-11, (2016–2020), pendidikan telah diletakkan sebagai salah satu 
daripada Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) yang bertujuan untuk 
meningkatkan potensi pelajar supaya dapat menyokong pembangunan pengetahuan 
dan inovasi, tahap kemahiran yang tinggi dalam bidang teknikal dan profesional serta 
paras produktiviti yang tinggi untuk melonjakkan negara ke arah mencapai status 
negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Di samping itu, 
pembangunan negara juga turut mengambil kira agenda kebolehpasaran siswazah 
supaya negara mempunyai siswazah serba boleh, berkemahiran tinggi dan 
membangun secara holistik memandangkan buat masa ini masih terdapat jurang yang 
besar antara tahap kompetensi siswazah Malaysia dengan piawaian antarabangsa 
(Che Yusoff, 2005). Selain itu, matlamat untuk membangunkan ekonomi berasaskan 
pengetahuan memerlukan sumber manusia yang berkualiti dan dapat menyokong 
serta menggerakkan ekonomi tersebut. 
 
Dalam usaha negara ke arah membangunkan modal insan yang berkualiti, 
pendidikan sesebuah Negara harus menjalani satu lonjakan seperti yang termaktub di 
dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan yang moden seperti dinegara-
negara maju seperti United Kingdom telah melaksanakan Pembelajaran Berasaskan 
Kerja (PBK) dalam tempoh yang sudah lama. Namun pelaksanaan PBK di Malaysia 
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ini baru sahaja mendapat perhatian bermula pada tahun 2007 (Watisini, 2011). 
Beberapa buah politeknik dan kolej kemahiran sudah melaksanakan PBK ini dan 
hasilnya agak baik tetapi masih menghadapi kekurangan seperti masalah hubungan 
antara pihak industri dan politeknik.  
 
 
2.2       Kerangka Teori Kajian 
 
 
Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) merupakan pendekatan pembelajaran yang 
menjurus kepada teori konstruktivisme. PBK telah dijadikan sebagai satu strategi 
pendidikan yang telah diamalkan di seluruh dunia selama bertahun-tahun (Sweet, 
2013). Dalam kajian ini, pengkaji hanya menumpukan kepada pembimbing sebagai 
fokus kajian dan segala soal selidik adalah berdasarkan persepsi pembimbing 
terhadap pelajar yang sedang atau pernah menjalani PBK. Berdasarkan kepada teori 
konstruktivisme, satu kerangka teori kajian telah digunakan bagi menunjukkan teori 
terhadap kajian yang dilaksanakan seperti Rajah 2. 1. Teori konstruktivisme ini 
merupakan kemahiran yang dikaitkan dengan pengalaman pembimbing. Pembimbing 
yang berpengalaman akan berkongsi pengetahuan kepada pelajar secara terus dan 
terperinci (Zaidon, 2013). Disamping itu, implikasi daripada teori konstruktivisme 
ini mencetuskan pembentukan keterampilan pelajar apabila guru dapat mengaplikasi 
pengajaran yang baik (Nizar, 2006). Kelebihan daripada pembelajaran berasaskan 
teori konstruktivisme ini dapat membentuk kemahiran-kemahiran yang diperlukan 
apabila berada dalam dunia pekerjaan kelak kerana pembelajaran ini memupuk 
pembelajaran secara meneroka (Esa, Ismail, Yasak, & Mohamad, 2010). Melalui 
pendekatan ini, pembimbing atau pengajar boleh membina keyakinan pelajar agar 
boleh menghadapi masalah atau menyelesaikan masalah dengan sistematik 
berdasarkan pengetahuan yang diperolehi. Teori konstruktivisme menyatakan 
bahawa pelajar tidak menganggap guru hanya sebagai pemberi maklumat tetapi  guru 
juga sebagai tempat sumber pengetahuan untuk membantu pelajar mencari maklumat 
dan peransang untuk pelajar berfikir dan berkomunikasi (Ismail & Atan, 2011). Teori 
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konstruktivisme ini juga dilihat amat berkait rapat dengan kemahiran kebolehkerjaan. 
Kemahiran kebolehkerjaan yang telah digariskan adalah merupakan domain-domain 
yang terkandung di dalam PBK. Antara kemahiran yang merupakan kemahiran 
keboleh kerjaan adalah kemahiran penyelesaian masalah, pembelajaran sepanjang 
hayat, profesionalisme, pengetahuan, kemahiran komunikasi, kemahiran mengurus 
dan praktikal serta tanggungjawab sosial. Kesemua kemahiran ini amat berkaitan 
rapat dalam pembentukan sahsiah individu di dalam pekerjaan mahupun pelajaran. 
Kemahiran-kemahiran ini akan dibincangkan lebih lanjut di dalam bab ini. 
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Pembelajaran Berasaskan Kerja 
(PBK) 
 
 
Teori Konstruktivisme 
 
Kemahiran Kebolehkerjaan 
 
 
 
Rajah 2. 1: Kerangka teori 
 
 
   
 
 
  
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
           
 
 
 
 
 
Kemahiran Komunikasi 
Kemahiran bukan lisan yang 
melibatkan gerak tubuh dan nada 
suara 
 
Kemahiran Penyelesaian Masalah 
Teknik berkumpulan menyelesaikan 
masalah 
Kemahiran Mengurus dan 
praktikal 
Melaksanakan tanggungjawab dan 
mengurus sesuatu serta menuruti 
prosedur 
Pembelajaran Sepanjang Hayat 
Kemahiran yang diperoleh dari segi 
formal ataupun tidak formal 
Profesionalisme 
Kemampuan profesionalisme dalam 
sesuatu bidang 
Tanggungjawab Sosial 
Peranan yang baik dalam suatu 
komuniti Pengetahuan 
Kefahaman dalam sesuatu bidang 
yang diceburi 
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2.3       Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK)  
 
Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) merupakan satu kaedah pembelajaran yang 
jelas memberikan pengalaman yang besar kepada pelajar dan memberikan mereka 
peluang yang lebih luas untuk menempatkan diri dalam bidang industri yang mereka 
ceburi (Polat, 2009). PBK boleh didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang 
dilaksanakan dengan kerjasama antara institusi dengan pihak industri, iaitu proses 
pembelajaran pelajar secara praktikalnya dilaksanakan sepenuhnya di industri 
(Hasan, 2012). Institusi yang terlibat di dalam kajian ini ialah Politeknik 
Kementerian Pengajian Malaysia yang menjalankan program Diploma Lanjutan 
dengan menggunakan pendekatan PBK. Manakala pihak industri yang terlibat pula 
ialah pihak industri yang menjalinkan perjanjian kerjasama bagi melaksanakan 
program tersebut.  
Kajian yang lebih luas telah dilakukan di luar Negara seperti United 
Kingdom. Di Malaysia kajian mengenai PBK masih lagi terhad. Berdasarkan kajian 
Hasan (2012), beberapa kemahiran dapat dibina melalui PBK. Kemahiran 
berinterkasi dengan orang lain, meneroka alam pekerjaan dengan lebih mendalam, 
membina kemahiran untuk menyelesaikan masalah yang terdapat di tempat kerja dan 
memindahkan ilmu teori terhadap praktikal yang dilalui. Kemahiran-kemahiran ini 
adalah membantu dalam proses meningkatkan kualiti pelajar terutamanya pelajar 
dalam bidang teori mahupun teknik dan vokasional. Selain itu, kemahiran pekerjaan 
seperti perancangan tindakan, penglibatan dalam mesyuarat, perhubungan, 
pencapaian matlamat kerja dan sebagainya dapat dipupuk ketika menjalani PBK 
(Dason, Hamzah, & Udin, 2012). 
PBK merupakan pendekatan pembelajaran yang menuju kepada teori 
konstruktivisme dan telha dijadikan sebagai salah satu strategi pendidikan yang telah 
diamalkan di seluruh dunia. PBK sesuai diaplikasi kepada pendidikan teknik dan 
vokasional tetapi bukan program yang menjurus kepada akademik seperti sains 
ekonomi dan perniagaan (Ball & Manwaring, 2010). Bagi menghasilkan pendidikan 
yang berkesan untuk menyediakan individu yang berkemahiran serta memenuhi 
kemahiran industri maka suatu pembelajaran hasil kerjasam industri perlu 
diwujudkan (Ismail & Atan, 2011). 
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